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Deutsches Entomologisches Institut
der Deutschen Akademie der Land-Wirtschaftswissenschaften zu Berlin 
Eberswalde
G e r r i t  F r i e s e
Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 
des Deutschen Entomologisehen Institutes
60. Beitrag
Übersicht der ersten Auswertungsperiode 1961 bis 1965
Nach der Rückkehr der Expeditionsteilnehmer (E . K ö n ig s m a n n ,  J .  S c h u l z e  und Ver­
fasser) Mitte August 1961 wurde sofort mit der Präparation und Etikettierung der etwa 
42000 Insekten umfassenden Ausbeute begonnen. Hieran beteiligten sich die Präparatoren 
des Hauses J o a c h im  S c h u l z e ,  B r i g i t t e  G ie s e ,  U r s u l a  E b e l i n g  und H a n n e l o r e  G u t z -  
m e r ;  der größte Teil der Lepidopteren wurde von Herrn M a x  N e u m a n n /Petershagen bei 
Berlin gespannt. Bis auf einen Teil des Alkohol-Materials wurden diese Arbeiten im Früh­
jahr 1964 abgeschlossen. Die Aufarbeitung des restlichen Alkohol-Materials (besonders 
kleinere Dipteren und Hymenopteren) erfolgte 1966 durch H a n n e l o r e  G a e d i k e  und 
M a r i a h n e  J a r i s c h .
Die Sortierung des präparierten und etikettierten Materials nach Ordnungen und sow-eit 
möglich nach Familien übernahm der Berichterstatter. Hierbei wurde er von den Mit­
arbeitern des Institutes J. S c h u l z e  (Coleóptera), E. K ö n ig s m a n n  und J. O e h l k e  (Hymeno- 
ptera) unterstützt. Die Vorsortierung der Dipteren (mit Ausnahme der kleinsten Vertreter, 
die sich noch in Alkohol befinden) übernahmen freundlicherweise Herr Dr. E. M i h á l y i  
und Mitarbeiter vom Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museum in Budapest. Allen 
genannten technischen und wissenschaftlichen Mitarbeitern, die somit die Voraussetzungen 
für die Bearbeitung der Ausbeute schufen, sei auch an dieser Stelle herzlichst gedankt.
Es stand von vornherein fest, daß von den Mitarbeitern des Deutschen Entomologisehen 
Institutes nur ein gewisser Teil der Expeditionsausbeute bearbeitet werden kann; deshalb 
setzte sieh der Verfasser sogleich mit führenden Spezialisten der verschiedensten Insekten- 
gruppen in Verbindung, um sie zur Mitarbeit zu gewinnen. Auf Grund der technischen 
Voraussetzungen war es möglich, daß ein Jahr nach Abschluß der Expedition zusammen 
mit dem Bericht über den Verlauf der Reise (1. Beitrag) und der Bibliographie zur entomo- 
logischen Erforschung Albaniens (2. Beitrag) auch schon die ersten wissenschaftlichen Teil­
bearbeitungen im Manuskript Vorlagen (3. — 9. Beitrag, erschienen im März 1963).
Die Zahl der Mitarbeiter, deren Namen und Arbeiten im Hauptteil dieses Berichtes 
verzeichnet sind, und denen ich auch hier nochmals im Namen des Deutschen Entomologi- 
schen Institutes den besten Dank abstatten möchte, ist von 9 im Jahre 1961 auf 80 im Jahre 
1965 angestiegen. Sie verteilen sich auf 15 europäische Länder: Belgien 2, Bulgarien 1, 
CSSR21, DBR undWest-Berlin 11, DDR20, England2, Finnland 1,Frankreich 1, Holland2, 
Italien 1, Österreich 5, Polen 5, Rumänien 4, Schweden 1, Ungarn 3.
Dank dieser internationalen Zusammenarbeit konnten im Berichtszeitraum 59 wissen­
schaftliche Teilbearbeitungen fertiggestellt werden.
Da über die Insekten Albaniens, abgesehen von wenigen Ausnahmen, bisher keine zu­
sammenfassenden faunistischen Arbeiten Vorlagen, hatten wir uns vorgenommen, in dieser 
Publikationsserie neben der Bearbeitung der Expeditionsausbeute möglichst auch die 
früheren Aufsammlungen und Literaturangaben zu berücksichtigen. Dieser Wunsch wurde 
von allen Mitarbeitern trotz der hierfür notwendigen Mehrarbeit akzeptiert und nach den
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jeweils vorhandenen Möglichkeiten und wissenschaftlichen Voraussetzungen erfüllt. So ist 
mit jedem Beitrag ein Baustein für die erste zusammenfassende Darstellung der Insekten- 
Fauna der Volksrepublik Albanien entstanden.
Da es sich als vorteilhaft erwiesen hat, dem Verzeichnis der jeweils in Albanien festgestell­
ten Arten noch eine Verbreitungsübersicht der bisher von der Balkanhalbinsel bekannten 
Arten (in tabellarischer Form) beizugeben, geht der wissenschaftliche und faunistisch- 
informative Wert dieser Publikationsserie sogar noch über den einer „Fauna albanica“ 
hinaus.
Der erreichte Stand (31. 12. 1965) dieser ersten Auswertungsperiode läßt sich in folgenden 
Zahlen kurz zusammenfassen:
Der Prozentsatz des bearbeiteten Materials hätte wahrscheinlich etwas größer sein kön­
nen, wenn sich das Expeditionskollektiv auch die Organisation der Materialverteilung, die 
Unterstützung der auswärtigen Mitarbeiter durch Literatur und sonstige Hinweise sowie 
die redaktionelle Bearbeitung der Manuskripte hätte teilen können. Da Dr. K O n i c s .m a n n  
bereits am 1. 6 . 1962 aus dem Institut ausschied und auch Herr S c h u l z e  kurze Zeit später 
folgte, mußte die gesamte weitere Organisation vom Verfasser dieses Berichtes allein er­
ledigt werden. Hinzu kam der zeitliche Verlust, der durch den Umzug des Institutes 1964 
von Berlin nach Eberswalde und die Neueinrichtung in Eberswalde eingetreten ist.
1. Statistische Auswertung
Eine statistische Übersicht des derzeitigen Standes der Auswertung läßt sich 
am kürzesten in Form der beiden nachfolgenden Tabellen wiedergeben. Hierzu 
ist zu bemerken, daß die Zahlen der gesammelten Apterygoten, Coleopteren, 
Hymenopteren, Lepidopteren und Dipteren vorerst nur geschätzt werden konn­
ten.
Aus den nachstehenden Tabellen geht hervor, daß von der Expeditionsausbeute 
(ca. 41823 Exemplare) zur Zeit 15,4% (6448 Exemplare) wissenschaftlich bearbei­
tet sind. Die Bearbeitung erfolgte in den Beiträgen Nr. 3—59, die am Schluß 
dieses Berichtes verzeichnet sind. Zusätzlich zu der genannten Zahl der Exem­
plare aus der Ausbeute unserer Albanien-Expedition wurden in den Beiträgen 
noch insgesamt 1615 Exemplare ausgewertet, die aus anderen Aufsammlungen 
in Albanien stammen. Hierzu gehört in erster Linie Material der österreichischen 
Albanien-Expedition von 1918 (Dr. A. P k n t i ik i ; ,  K .  P r e d o t a ,  Dr. H. Z e r n y )  
sowie der Sammelreisen von R. E b n e r  (1918), H. K a h n  y  (1917 und 1918), 
A. B i s c h ö f e  (1930—1942), A. H. G. A l s t o n  und N. Y. S a n d w i t h  (1933), 
Prof. Dr. J. N a s t  (1952), der Parasitologischen Expedition der CSAV (1958), 
Dr. J. M o t t c h a  (1959), B. K l a t t s n i t z e r  (1959), Ing. I. G r e b e n s ö i k o v  (1959),
wissenschaftlich bearbeitet 
an Spezialisten verteilt und in Bearbeitung 
noch unbearbeitet
6448 Exemplare =  15,4% 
10837 Exemplare =  25,9% 
24538 Exemplare =  58,7%
41823 Exemplare =  100,0%
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Dr. G. F r i e s e  (1959), Dr. E. K ö n ig s m a n n  (1959), Dr. U. S c h e i d i n g - G ö l l n e r  
(1959), Prof. Dr. U. S e d l a g  (1960).
Im Berichtszeitraum konnte die Bearbeitung der Ordnungen Odonata, 
Plecoptera, Dermaptera, Mantidea, Blattariea, Phasmidea, Saltatoria, Psoco- 
ptera, Thysanoptera, Raphidioptera, Neuroptera und Mecoptera abgeschlossen 
werden. Von den größeren Ordnungen liegen zahlreiche Teilbearbeitungen vor: 
Coleóptera 12 (ca. 18%), Hymenoptera 5 (ca. 3%), Lepidoptera 13 (ca. 30%), 
Díptera 12 (ca. 10% des gesammelten Materials). Von der Ordnung Homoptera 
liegen eine vollständige Bearbeitung der Unterordnung Auchenorrhyncha und 
eine Teilbearbeitung der Aphidina (ca. 98%) vor.
Die insgesamt 8063 ausgewerteten Exemplare gehören zu 1132 Arten. Die 
Zahl der aus den genannten Gruppen zusammen aus Albanien bekannten Arten 
umfaßt 1937, das heißt, von nahezu 60% der abgehandelten Arten lag Material 
vor.
Übersicht der Expeditions-Ausbeute und Stand der Bearbeitung vom 31. 12. 1965
Ordnung gesammelteExemplare
wissenschaftlich
bearbeitet
zur Zeit 
in Bearbeitung
unbearbeitetes
Material
1. — 5. Apterygota ca. 3 000 3000
6. Ephemeroptera 34 — — 34
7. Odonata 65 65 — __
8. Plecoptera 35 35 _ —
9. Dermaptera 41 41 _ —
10. Mantidea 5 5 _
11. Blattariae 65 65 —
12. Isoptera — - __ —
13. Phasmidea 1 1 _ —
14. Saltatoria 148 148
15. Psocoptera 1 1 _
16. Phthiraptera — — — —
17. Thysanoptera 187 187 — —
18. Homoptera 1143 1100 20 23
19. Heteroptera 2436 — _ 2436
20. Megaloptera 1 — 1 —
21. Raphidioptera 5 5 _
22. Neuroptera 67 67 1 — __
23. Coleóptera ca. 10000 1820 3460 4720
24. Strepsiptera — — __
25. Hymenoptera ca. 8500 232 1480 6788
26. Siphonaptera 2 — 2 —
27. Trichoptera 76 — 76 —
28. Lepidoptera ca. 4000 1330 464 2206
29. Mecoptera 11 11 — —
30. Diptera ca. 12000 1335 2334 8331
Summe der Exemplare: 41823 6448 10837 24538
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Übersicht über die bereits abgeschlossenen Teilbearbeitungen
Ordnung/Familie Bearbeiter
DEI-
Exp.
untersucht
Exemplare
sonstiges f
Material [f
es Mate
DEI-
Exp.
rial
Arten
sonstiges
Material Sa.
Sa. der 
insges. 
aus 
Albanien 
bekannten 
Arten
Bei­
trag
Kr.
7. Odonata B ilek 65 0 65 17 0 17 39 46
8. Plecoptera R a u §er 35 0 > 35 6 0 6 12 11, 45
9. Dermaptera B r in d le  &
Friese 41 4 45 4 0 4 4 18
10. Mantidea K altenbach 5 20 25 2 3 5 5 19
11. Blattariae Princis 65 0 65 8 0 8 9 9
13. Phasmidea K altenbach 1 2 3 1 0 1 1 19
14. Saitatoria Üejchan 148 171 319 25 34 59 118 10
15. Psocoptera Giese 1 0 1 1 0 1 3 20
17. Thysanoptera P elikan 187 0 187 25 0 25 71 21, 45
18. Homoptera
Auchenorrhyncha D labola 1064 56 1120 110 5 115 156 22
Aphidina SZELEGIEWICZ 36 0 36 9 0 9 10 12
21. Eaphidioptera BartoS 5 0 5 2 0 2 2 23
22. Neuroptera Z eleny1 67 7 74 17 2 19 24 23
23. Coleoptera
Scarabaeidae I Schulze 38 45 83 5 4 9 10 13
Cleridae Gnadt 27 0 27 5 0 5 7 14
Coccinellidae Biela w sk i &
Giese 357 90 447 28 0 28 34 25
Malachiidae E vbrs & Friese 175 0 175 15 0 15 28 26
Dermestidae Mroczkowski 56 33 89 7 2 9 11 36
Nitidulidae J elin ek 59 1 60 26 1 27 48 37
Catopidae SZYMCZAKOWSKI 0 158 158 0 19 19 21 38
(excl. Bathyscimae)
Chrysomelidae I Mohr 604 68 672 49 5 54 87 39
Scaphidiidae L öbl 4 44 48 2 4 6 7 40
Chrysomelidae II Mohr 482 17 499 57 3 60 130 47
Dascillidae,
Eubriidae, Helodidae K lausnitzer 16 30 46 2 3 5 6 48
Staphylinidae I KORGE 2 0 2 1 0 1 ~ 49
1820 486 2306 197 41 238 <359
25. Iiymenoptera
Myrmosidae,
Oehlke
5 0 5 1 0 1 2 15Mutillidae 24 0 24 10 0 10 16
Apidae I
(Xylocopinae) A tanassov 42 0 42 3 0 3 4 27
Ichneumonidae I
(Ephialtinae) Oehlke 17 0 17 9 0 9 9 28
Cleptidae, i 11 0 11 3 0 3
Z immermann ca. 80 43Chrysididae 19 0 19 13 0 13
Apidae II
(Andrena) W arncke 114 11 125 31 7 38 45 50
232 11 243 70 7 77 156
28. Lepidoptera
Tineidae P etersen 74 45 119 17 9 26 44 3
Yponomeutidae Friese 11 5 16 4 2 6 6 4
Psychidae I
(Micropsyehina) P etersen 7 5 12 2 1 3 5 29
Aegeriidae F r ie se  &
XIOÜLESCÜ 8 0 8 6 0 6 16 14
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Ordnung/Familie Bearbeiter
untersuchtes Material Sa. der 
insges. 
aus 
Albanien 
bekannten 
Arten
Bei­
trag
Kr.BEI-
Exp.
Exemplare
sonstiges
Material Sa.
BEI-
Exp.
Arten
sonstiges
Material Sa.
Koctuidae H einicke 231 73 304 85 18 103 240 31
Sphingidae E ichler &
Friese 7 5 12 4 2 6 15 32
Micropfcerigidae H eath 58 2 60 1 1 2 3 33
Hesperiidae A lberti 35 4 39 10 0 10 21 34
Geometridae Urbahn 705 0 705 126 0 126 242 51
Plutellidae Friese 19 6 25 3 4 7 17 52
Epermeniidae Gaed ik e 5 12 17 1 4 5 7 53
Zygaenidae A lberti 167 0 167 13 0 13 23 54
Cossidae B a niel  &
Friese 3 0 3 2 0 2 6 55
1330 157 1487 274 41 315 645
29. Mecoptera B artoS 11 0 11 3 0 3 4 35
30. Biptera
Tabanidae MOÜCHA &
Chyäla 106 122 228 20 16 36 43 5
Conopidae ChvAla 24 0 24 7 0 7 9 6
Asilidae MOÜCHA &
H r ad sky 226 28 254 33 8 41 50 7
Nyeteribiidae, 51 422 473 5 2 7 7 8Streblidae H urra 0 25 25 0 1 1 1
Hippoboscidae L eclercq S 0 8 2 0 2 4 16
Bombyliidae IONESCU &
W einberg 187 0 187 27 0 27 38 17
Bhagionidae EozkoSnx &
Spitzer 10 10 20 4 1 5 8 41
Sciomyzidae ROZKOSN*' 134 0 134 6 0 6 10 42
Tipulidae M annheims 22 93 115 11 24 35 35 56
Trypetidae & BIRLBEK 269 0 269 30 0 30 46 57
Stratiomyidae B üSek &
R ozroSn y 205 1 206 12 0 12 15 58
Chloropidae, ZüSKA
72 0 72 16 0 16 19 59Opomyzidae 21 0 21 3 0 3 4
1335 701 2036 176 52 228 289
Weitere 25,9% der Ausbeute (10837 Exemplare) befanden sich am 31. 12. 1965 
zur Bearbeitung bei den betreffenden Spezialisten. Einschließlich des 1966 auf­
geteilten Materials handelt es sich um folgende Gruppen (in Klammern die 
Namen der Bearbeiter):
Apterygota: (A. P a l i s s a ) .
Coleóptera: Meloidae (Z. K a s z a b ) erscheint als 69. Beitrag, Tenebrionidae (Z. K a s z a b ) 
erscheint als 70. Beitrag, Cerambycidae (L. H e y r o v s k y )  erscheint als 71. Beitrag zusammen 
mit diesem Bericht, Dryopidae und Georyssidae (A. W. S te b e a n ) , Carabidae (P. H ie c k e ) ,  
Scarabaeoidea (J. S c h u lz e  und R. P e t r o v i t z ) ,  Mordellidae (K. E r m isc h ), Cantharidae und 
Lycidae (C. M o s c a r d in i) ,  Staphylinidae I I  etc. (H . K o r g e ) ,  Curculionidae (L. D ie c k m a n n ), 
Alleculidae (W. H. M u ch b ).
Hymenoptera: Tenthredinoidea (W. H e l l e n )  erscheint als 64. Beitrag, Scoliidae 
(G . F r i e s e  & W. H . M u c h e ) erscheint als 65. Beitrag, Tiphiidae (J. O e h lk e )  erscheint als
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66. Beitrag, Pompilidae und Ceropalidae (H. W o l f )  erscheint als 67. Beitrag, Apidae III 
(Genus Nomada P.) (M. S c h w a r z )  erscheint als 68. Beitrag zusammen mit diesem Bericht, 
Yespidae (P .  B l ü t h g e n ) ,  Apidae IV  etc. (B. T k a l c i t ) ,  Braconidae part. (E. H a e s e l b a r t h ) ,  
Ichneumonidae II  etc. (J. O e h l k e ) .
T r ic h o p te r a  (J. O b r . ) .
L e p id o p te r a :  Rhopalocera (G. F r i e s e ) ,  Gelechiidae (K. S a t t l e r  und D. P o v o l n y ) ,  
Pterophoridae (F. J. G r o s s ) ,  Phycitidae Anerastiinae (H. G. A m s e l ) ,  Acrolepiidae (R. G a e -  
d i k e ) .
D ip te r a : Limoniidae (B. M a n n h e im s )  erscheint als 63. Beitrag zusammen mit diesem 
Bericht, Syrphidae (P. H. v o n  D o e s b t j r g ) ,  Muscidae und Tachinidae (F. M i h a l y i ) ,  Em - 
pididae (M. C h v a l a ) ,  Sepsidae (A. Soos).
Unbearbeitet und noch nicht an Spezialisten aufgeteilt waren am 31. 12. 1965 
58 % (24 538 Exemplare). Es wird die Hauptaufgabe für die folgende Auswertungs­
periode von 1966 bis 1970 sein, für dieses Material die erforderlichen Bearbeiter
2. Faunistische Auswertung
Übersicht der Neufunde für Albanien
sowie der Erstnachweise für die Balkanhalbinsel und Europa
Die mit einem Sternchen (*) versehenen Ordnungen sind erst zum Teil ausgewertet. Die Ordnungen, hei denen statt 
der Zahl ein ,, +  "  steht, sind zur Zeit in Bearbeitung und können daher gegenwärtig noch nicht ausgewertet werden.
Ordnung
Summe der aus 
Albanien unter­
suchten Arten
davon
Albanien
Erstnachwei
Balkan­
halbinsel
für
Europa
Summe der nach den 
ausgewerteten Beiträgen 
insgesamt aus Albanien 
bekannten Arten
1. — 5. Ordnung 
der Apterygota + + + + +
6. Ephemeroptera + + + + +
7. Odonata 17 3 — — 39
8. Plecoptera 6 3 i 1 12
9. Dermaptera 4 — — — 4
10. Mantidea 5 — — — 5
11. Blattariae 8 2 i 1 9
12. Isoptera kein Material — — — —
13. Phasmidea 1 — — — 1
14. Saltatoria 59 20 — — 118
15. Psocoptera 1 1 - - 3
16. Phthiraptera kein Material — — — —
17. Thysanoptera 25 13 i — 71
18. Homoptera* 124 73 i 1 166
19. Heteroptera + + + + +
20. Megaloptera + + + + +
21. Raphidioptera 2 1 — — 2
22. Neuroptera 19 9 — — 24
23. Coleóptera* 238 113 4 1 389
24. Strepsiptera kein Material — — — —
25. Hymenoptera * 77 42 2 1 156
26. Siphonaptera + + + +
27. Trichoptera + + + + +
28. Lepidoptera* 315 78 3 2 645
29. Mecoptera 3 1 — — 4
30. Diptera* 228 112 9 4 289
Summe: 1132 471 22 11 1937
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zu finden. Interessenten für bestimmte noch nicht vergebene Gruppen können 
sich jederzeit an den Verfasser dieses Berichtes wenden.
Eine umfassende faunistische Auswertung ist natürlich erst nach Abschluß 
der gesamten Bearbeitung möglich. Es zeichnen sich jedoch bereits einige 
Kriterien ab, die etwas über den wissenschaftlichen Erfolg unserer Expedition 
aussagen.
Von den 1132 gegenwärtig untersuchten Arten waren 471 Arten bisher aus 
Albanien nicht bekannt, das heißt etwa 42% der bearbeiteten Arten stellen 
Erstnachweise für die Fauna des Landes dar. Der größte Anteil neuer Arten für 
Albanien fand sich in den Ordnungen Thysanoptera (über 50%), Homoptera 
(etwa 60%), Neuroptera (über 50%), Coleoptera (nahezu 50%), Hymenoptera 
(ca. 55%) und Diptera (ca. 50%). Die Zahl von 42% Erstmeldungen dürfte 
sich nach erfolgter Bearbeitung weiterer Teilgruppen der Apterygota, Coleoptera, 
Hymenoptera und Diptera noch weiter erhöhen. Trotz der umfangreichen 
Lepidopteren-Ausbeute der österreichischen Albanien-Expedition von 1918 
und deren Auswertung durch R e b e l  &  Z e b n y  (1930), fanden sich auch in dieser 
Gruppe noch etwa 78 für Albanien neue Arten, das sind über 25% der bisher 
bearbeiteten Arten.
Neu für die B alk a n ha lb in se l sind bisher 22Arten, das heißt 2% der 
untersuchten Arten. Von besonderem Interesse waren folgende Funde:
Haplothrips dudichi P r i e s n e r ,  1961 (Thysanoptera: Phloeothripidae)
Bisher nur aus der Tschechoslowakei bekannt gewesen. Wir fanden 1$ in Bize 
bei Shengjergji.
Charopus rotundatus E r i c h s o n ,  1840 (Coleoptera: Malachiidae)
Bisher als westmediterran angesehen, da nur von den Balearen, Tunesien, Por­
tugal, Spanien, Korsika, Sardinien und Sizilien bekannt gewesen. Wir fanden 
2 $$ im Dajti-Gebirge und im Hochland von Lurja.
Malachius dissimilis B a u d i ,  1873 (Coleoptera: Malachiidae)
Bisher aus Sizilien, Italien, Malta, Syrien, Turmenien, Kaukasus und Trans- 
kaspien bekannt. Wir fanden 1$ bei Poligan am Tomor.
Ortholitha octodurensis F a v r e ,  1903 (Lepidoptera: Geometridae)
Bisher nur aus Südwesteuropa (von Spanien bis zum Wallis) und aus dem Kauka­
sus bekannt gewesen. Unsere Albanienfunde (4$$, 3$$ in Bize bei Sheng­
jergji) sind von großem zoogeographischen Interesse, da damit der erste Nach­
weis eines Zwischen-Areals zwischen den beiden mehr als 3000 km Luftlinie aus­
einanderhegenden Teilarealen erbracht ist.
Bombylius semifuscus M e ig b n ,  1820 (Diptera: Bombyliidae)
Bisher nur aus Zentraleuropa und Asien nachgewiesen. Wir fanden 2 Exemplare 
in Südalbanien (Borshi südlich Vlora).
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Neu für E uropa sind bisher 11 Arten, das heißt 1% der untersuchten 
Spezies. Von besonderem Interesse waren die Funde folgender Arten:
Andrena quadrimaculata F r i e s e ,  1921 (Hymenoptera: Apidae)
Bisher nur aus Anatolien und dem Kaukasus bekannt gewesen. Wir fanden 1 $ 
in Uji Ftohte südlich Tepelena.
M arias sy riacan a  B a r t e l ,  1903 (Lepidoptera: Noctuidae)
Die Art wurde nach 1 $ aus Syrien (Beirut) beschrieben und seitdem nie wieder 
gefunden. Unser Exemplar (1 $ Iba unterhalb Krraba) stellt also nicht nur einen 
Erstfund für Europa dar, sondern ist gleichzeitig das zweite von dieser Art über­
haupt bekannte Exemplar.
Cyllemia margínala L o b w ,  1846 (Díptera: Bombyliidae)
Bisher nur aus Kleinasien bekannt. Wir fanden in Albanien 1 $ bei Shkall Prisk 
im Dajti-Gebirge.
3. Systematische Auswertung
Die Determination der Ausbeute durch international anerkannte Spezialisten 
garantiert eine systematische Bearbeitung, die dem neuesten Stand der For­
schung entspricht. Das bisher bearbeitete Material gab Veranlassung zur Be­
schreibung von 9 neuen Arten, 3 neuen Unterarten und 3 neuen Aberrationen. 
Die neuen Taxone verteilen sich auf die folgenden 6 Ordnungen:
Plecoptera 1 sp. nov. Coleóptera 1 sp. nov. 2 ssp. nov. 1 ab. nov.
Blattariae 1 sp. nov. Lepidoptera 1 sp. nov. 1 ab. nov.
Homoptera 1 sp. nov. Díptera 4 sp. nov. 1 ssp. nov. 1 ab. nov.
species itovae
Protonemura albanica R a t j s e r ,  1963 (Pleeoptera)
Terra typica: Südalbanien.
Typen: ¿  Holotypus Uji Ftohte südlich Tepelena, 1 $ Paratypus Borshi südlich 
Vlora.
Urbeschreibung: Beitr. Ent., 13, p. 802; 1963.
Ectobius frieseanus P r i x c i s ,  1963 (Blattariae)
Terra typica: Süd- und Zentralalbanien.
Typen: ¿J Holotypus und 4 Paratypen Borshi südlich Vlora, 3$$ Paratypen 
Bizé bei Shengjergji, 1 $  Paratypus Mali me Grope.
Urbeschreibung: Beitr. Ent., 13, p. 68; 1963.
Macropsidius friesei D l a b o l a ,  1964 (Homoptera: Cicadellidae)
Terra typica: Nordalbanien.
Typen: ¿  Holotypus und 3 ? ?  Paratypen Lurja östlich Kurbneshi. 
Urbeschreibung: Beitr. Ent., 14, p. 292; 1964.
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Quedius schulzei K o r g b ,  1966 (Coleóptera: Staphylinidae)
Terra typica: Zentralalbanien.
Typen: ¿J Holotypns und ¿J Paratypus Bize bei Shéngjergji.
Urbeschreibung: Beitr. Ent., 16, p. 385; 1966.
Infurcitinea albanica P e t e b s b n ,  1963 (Lepidoptera: Tineidae)
Terra typica: Nordostalbanien.
Typen: $  Holotypus und Paratypus Kula e Lumes.
Urbeschreibung: Beitr. Ent., 13, p. 17; 1963.
Tipula (Lunatipula) tyche M a n n h e im s , 1966 (Díptera: Tipulidae)
Terra typica: Korfu und Albanien.
Typen: ¿J Holotypus Korfu, 2  2  $$ Paratypen Korfu und Albanien, Poligan
am Tomor.
Urbeschreibung: Beitr. Ent., 16, p. 496; 1966.
Tipula (Lunatipula) capreola M a n n h e im s , 1966 (Díptera: Tipulidae)
Terra typica: Zentralalbanien und Griechenland.
Typen: ¿  Holotypus Elbasani, 3 $$  Paratypen Griechenland.
Urbeschreibung: Beitr. Ent., 16, p. 498; 1966.
Tipula (Lunatipula) lanispina M a n n h e im s ,  1966 (Díptera: Tipulidae)
Terra typica: Nordostalbanien.
Typen: ¿  Holotypus Kula e Lumés.
Urbeschreibung: Beitr. Ent., 16, p. 499; 1966.
Parectecephala sp. (Diptera: Chloropidae)
Wird v o n  Z u s k a  beschrieben (Beitr. Ent., 16, p .  5 4 2 ;  1 9 6 6 ) ,  aber nicht b e n a n n t .  
1 Ex. Zentralalbanien, Iba unterhalb Krraba.
s u b s p e c i e s  novae
Malachius dilaticomis ssp. immaculatus Evebs, 1964 
(Coleóptera: Malachiidae)
Terra typica: Nordalbanien.
Typen: $ Holotypus und $ Paratypus Lurja.
Urbeschreibung: Beitr. Ent., 14, p. 362; 1964.
Crepidodera femorata ssp. albanica Mohr, 1965 (Coleóptera: Chrysomelidae) 
Terra typica: [Nord-]Albanien.
Typen: 1 Exemplar Bjeshka Matroxh.
Urbeschreibung: Beitr. Ent., 15, p. 720; 1965.
Lasiopa peletería ssp . albanica D u s e r  & B o z k o s n y  in . l i t t .
(Diptera: Stratiomyidae)
Terra typica: Süd- und Zentralalbanien.
Typen: Holotypus und 80 Paratypen. Borshi, Uji Ftohte, Mali me Grope.
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Beitr. Ent., 16, p. 516; 1966; die Beschreibung folgt in einem der nächsten Hefte 
der Beitr. Ent. im Rahmen einer Revision der paläarktischen Arten der Gattung 
Lasiopa B r ü l l e .
a b er r a t io ne s  n o v a e
Trichius fasciatus ab. pseudoscutellaris S c h u l z e ,  1 963  
(Coleóptera: Scarabaeidae)
Terra typica: Albanien, Bize bei Shengjergji.
Typen: 6 Exemplare.
Urbeschreibung: Beitr. Ent., 13, p. 823, 1963.
Ortholitha octodurensis f .  obscurata U r b a h x ,  1966  
(Lepidoptera: Geometridae)
Terra typica: Albanien, Bize bei Shengjergji.
Typus: 1 Exemplar.
Urbeschreibung: Beitr. Ent., 16, p. 420; 1966.
Tephritis vespertina f. dajtica K. & J. D i r l b e k ,  1966 (Díptera: Trypetidae)
Terra typica: Albanien, Borshi, Iba, Dajti und andere Orte.
Typen: 34 Exemplare.
Urbeschreibung: Beitr. Ent., 16, p. 533; 1966.
Außerdem wurde durch die wissenschaftliche Bearbeitung der Expeditions­
ausbeute von einigen seltenen und bisher nur in einem Geschlecht bekannten 
Arten das andere Geschlecht beschrieben sowie eine Anzahl neuer Synonyme 
erkannt, zum Beispiel bei P e t e r s e s t  (Tineidae), H e a t h  (Micropterigidae), 
F r i e s e  (Plutellidae), D t j§ b k  & R o z k o s n y  (Stratiomyidae). Ferner regte die 
Expeditionsausbeute bereits mehrmals zur systematischen Revision von Arten­
gruppen oder Gattungen an.
4. Zoogeographische Auswertung
Eine zoogeographische Auswertung ist gegenwärtig erst in sehr beschränktem. 
Umfang möglich, und zwar aus folgenden Gründen:
a) sind zur Zeit erst 15,4% der Ausbeute bearbeitet,
b) fehlt in den meisten Beiträgen eine zoogeographische Analyse,
c) fehlen aus den meisten Nachbargebieten entsprechende Angaben zum Vergleich und
d) wird die Zuordnung der Arten zu bestimmten Faunenelementen oder Verbreitungs­
typen immer subjektiv bleiben, so daß man die Ergebnisse verschiedener Autoren 
schon allein aus diesem Grund schwer auf einen Nenner bringen kann.
Ein rein zahlenmäßiger Faunen vergleich der Balkanländer gibt zunächst fol­
gendes Bild (dargestellt an einigen bereits vollständig bearbeiteten Ordnungen 
beziehungsweise größeren Familien):
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Ordnung/Familie
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Odonata 39 ? 21 21 47 41 61
Plecoptera 12 2 ? 11 8 17 34
Dermaptera 4 9 4 4 2 7 3
Mantidea 5 4 3 1 6 9 4
Blattariae 9 j 5 1 12 15 13
Phasmidea 1 — 1 — — 3 —
Psocoptera 3 12 2 2 1 2 20
Raphidioptera 2 insgesamt 11 11 10
Neuroptera 24 insgesamt 65 29 42
Coleóptera: Coccinellidae 34 23 30 32 22 45 44
Nitidulidae 48 97 19 52 33 52 48
Chrysomelidae 217 399 183 247 86 154 299
Lepidoptera: Noctuidae 240 9 123 9 473 9 469
Meeoptera 4 insgesamt 10 2 4
Díptera: Tabanidae 43 insgesamt 60 72 9
Asilidae 50 9 ? 9 19 49 9
Bombyliidae 38 9 ? 9 9 53 42
Trypetidae 46 insgesamt 64 17 76
Leider fehlen die entsprechenden Angaben aus den anderen Ländern für die 
bereits bearbeiteten Saltatoria und Homoptera Auchenorrhyncha. Aus der 
Übersicht geht aber bereits recht deutlich hervor, daß die Erforschung der 
Insektenfauna Albaniens im Verhältnis zu den anderen Balkanländern keines­
wegs mehr an letzter Stelle steht. In zwei Drittel der angeführten Fälle nimmt 
Albanien bezüglich der bekannten Arten heute die erste bis dritte Stelle unter 
den zum Vergleich herangezogenen sechs Gebieten ein. Dabei ist zu berücksichti­
gen, daß Albanien von den genannten Gebieten flächenmäßig das kleinste ist.
Faunenanalysen liegen bisher nur für zwei Teilgruppen vor, für die Zikaden 
Homoptera: Auchenorrhyncha) von J. D l a b o l a :
V erbreitnngstyp Arten °//o
eurasiatisch ca. 40
mitteleuropäisch 13
ponto-mediterran 16
mediterran/alleuropäisch 18
pontisch 2
balkanisch 8
albanisch endemisch 4
156 100%
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Verbreitungstyp Arten °//o
eurasiatisch 1161 48,3
vorderasiatisch-mediterran 102 42,5
atlanto-mediterran 4 1,7
subtropisch bis tropisch 11 4,6
kosmopolitisch 7 2,9
240 I 100,0%
Man kann hieraus entnehmen, daß etwa 40 —50% der in Albanien vor kommen­
den Arten dem eurasiatisehen.Verbreitungstyp angehören, also Arten, die aus 
dem sibirischen Raum hier eingewandert sind (in Mitteleuropa ca. 70—80%). 
Ein etwas geringerer Prozentsatz von 40—45%  entfällt auf die vorderasiatisch- 
mediterranen (=  ponto-mediterranen) Arten, deren Ursprungsgebiet in Vorder­
asien oder in den östlichen Teilen des Mittelmeergebietes anzunehmen ist (in der 
ersten Übersicht ist dieser Verbreitungstyp in ponto-mediterrane, mediterran­
alleuropäische, pontische und balkanische Arten aufgeteilt).
Der Rest verteilt sich auf weltweit verbreitete (Kosmopoliten), tropische bis 
subtropische, atlanto-medite rane und albanisch endemische Arten.
Von speziellem Interesse ist der Anteil der balkanischen Arten. D l a b o l a  
schätzt bei den Zikaden 8%, H e i n i c k e  hat diese bei den Eulen den ponto- 
mediterranen Arten zugerechnet. Nach Kenntnis der gesamten Bearbeitungen 
dürfte er bei anderen Gruppen niedriger liegen, insgesamt vielleicht zwischen 5 
und 8%. Der Anteil albanisch endemischer Arten liegt im Durchschnitt sicher­
lich noch darunter. D l a b o l a  veranschlagt ca. 4%, was für diese und andere 
wenig flugaktive Gruppen durchaus zutreffen könnte. Aus der Bearbeitung der 
Springheuschrecken (Saltatoria) von C e j c h a n  scheinen von 118 albanischen 
Arten 6 endemisch zu sein2, das sind sogar 5%.
Für die Noctuidae liegt e h e  n eu e~ e  Faunenanalyse für Mazedonien v o n  
T h u r n e r  (1964) v o r ,  die einen Vergleich gestattet:
V erbreitungstyp Arten °//o
eurosibirisch 2583 53,6
mediterran 87 18,0
ponto - mediterran 97 20,4
pontisch 26 5,3
tropisch bis subtropisch 4 0,9
mazedonisch endemisch 8 1,8
473 100,0%
1 Davon zwölf Arten boiarktisch und drei boreoalpin.
3 Da in dem Beitrag nicht besonders hervorgehoben, seien die Arten hier genannt: Poecüimon komareJci Cejchan , 
1957; P. albanicus R amme , 1933; P. ghigi Sa lfi, 1937; Pholidoptera ebnen R amme, 1931; Steropleurus durrhachiacus 
K a r n y , 1918; Gryllomorpha albaniea E bner , 1910.
3 Davon 16 Arten == 2,6% alpin beziehungsweise boreoalpin.
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Danach ist der Anteil der sibirischen Faunenelemente in Mazedonien höher 
(53,6% gegenüber Albanien mit 48,3%), was durch die mehr kontinentale Lage 
des Landes durchaus erklärlich ist. Andererseits fehlen offenbar die atlanto- 
mediterranen Elemente bereits völlig, während der Anteil an ausgesprochen 
mediterranen (holomediterranen) Arten sicherlich geringer ist als in Albanien.
Z u sam m en fa ssu n g
Dieser Beitrag enthält eine kurze Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse der 
ersten Auswertungsperiode 1961 — 65 der Albanien-Expedition des Deutschen Entomologi- 
schen Institutes, die in der Zeit vom 9. V. bis 16. VIII. 1961 durehgeführt worden ist. Über 
die Expeditions-Ausbeute, die ca. 42000 Insekten nahezu aller Ordnungen umfaßt, wurden 
in der Berichtszeit 59 Beiträge mit zusammen rund 1000 Druckseiten zusammengestellt, 
publiziert in Beitr. Ent. Bd. 12/1962 bis 16/1966. Darin sind 6448 Exemplare ( =  15,4%) 
der Gesamtausbeute wissenschaftlich bearbeitet, weitere 10837 Exemplare ( =  25,9%) be­
fanden sieh am 31. 12. 1965 bei entsprechenden Spezialisten zur Determination und Bearbei­
tung. Unter den insgesamt 1132 bearbeiteten Arten fanden sich 471 Erstnachweise (42%) 
für die Fauna Albaniens, 22 Arten (2% ) waren neu für die Balkanhalbinsel und 11 (1% ) neu 
für Europa. Für die Wissenschaft neu waren 9 Arten, 6 Unterarten und 3 Aberrationen. 
Die zweite Auswertungsperiode läuft laut Forschungsplanung in den Jahren 1966 — 70 und 
umfaßt die Beiträge ab Nr. 61, deren Veröffentlichung in diesem Heft der Beitr. Ent. be­
ginnt.
S u m m ary
This paper sums up the most important results of the first phase (1961 to 1965) of the 
evaluation of the expedition to Albania made by Deutsches Entomologisches Institut from 
May 9th to August 16th, 1961. This expedition yielded about 42000 insects of almost all 
orders. In  the period covered by this report, 59 papers totalling about 1000 printed pages 
were prepared and published in Beitr. Ent., vols. 12 (1962) to 16 (1966). They represent 
the scientific study of 6448 specimens or 15,4 per cent of the total y ield; by December 31st,
1965 another part of the yield, 10837 specimens or 25,9 per cent, had been distributed to 
specialists for determination and evaluation. Of the 1132 species examined so far, 471 or 
42 per cent were new in the fauna of Albania, 22 species or 2 per cent were new in the Balkan 
peninsula, and 11 species or 1 per cent were new in Europe. 9 species, 6 subspecies and 
3 aberrations were absolutely new. The second phase of the evaluation is scheduled for
1966 to 1970. Its papers will be numbered from 61, and publication starts with the present 
issue.
P e3K > M e
3 x a  cTaTbH coaepjKHT cocTaBJieHHe 6ojiee Banmbix pesyjibxaxoB nepBoro 
nepH ona nopne/ieHMH uxoroB 1961— 65 rr . a.xioaiiCKOK SK cne/nm m  IleM epKoro 
DHTOMOJiornuecKoro HHCiaxyxa, KOTopan npoBOHHJiacb c 9.5. no 16. 8. 1961 r. 
O noßbine 3KcnenHiiHH, Koxoparr conepjKHx okojio 42000 HaceKOMbix iiouth Bcex 
OTpHHOB, nyßuHKOBajiHCb 59 craTeM, okojio 1000 exp an h u , b „Beitr. Ent.“  
12 /1962— 16/1966 r . B  hhx HayuHo oßpaßoxaHHM 6448 3K3eMiumpoB (1 5 ,4 % ) 
oöm eli noßbiuH, 10837 3K3eMiiJiHpoB (25 ,9 % ) Haxonm m cb k  31. 12. 1965 r  y  
cnenHa.TiHCTOB h im  HexepMHHamm h  oöpaöoTKH. H3 1132 oSpaGoxannhix bhhob 
471 (4 2 % ) BnepBbie H axojpum cb b AjiöaHHH, 22 Bnna (2 % ) 6hjih hobbi hjih E an- 
Kana h 11 (1 % ) HOBBi pan K b porn,i. fl/rra HayKH HOBbie bhhbi hmcjihcb 9, non- 
bhhob 6 h a66epat(HH 3. B io p o ü  nepnon oßpaßoiKH hhöt no miaHe c  1966— 70 rr  
h BKJiioqaeT cxaxbH ox 61-oil, nyojiHKannH Koxopbix HaraHaexcH b 3toh HOMepe 
, ,Beitr. Ent.“ .
26 Beitr. But. 17, H. 3/4
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Verzeichnis der bisher veröffentlichten Beiträge im Rahmen der Publikationsserie 
„Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entcmologischen Institutes“  
erschienen in „Beiträge zur Entomologie“ , Bd. 12—16 (1962—66)
1. P r i e s e , G. & K ö n ig s m a n n , E., Bericht über den Verlauf der Reise.
Bd. 12, 765 — 843; 1962.
2 . K ö n ig s m a n n , E., Bibliographie zur entomologischen Erforschung Albaniens.
Bd. 12, 8 4 4 -9 1 5 ; 1962.
3. P e t e r s e n , G., Lepidoptera: Tineidae.
Bd. 18, 1 - 2 0 ;  1963.
4. F r i e s e ,  G., Lepidoptera; Yponomentidae.
Bd. 13, 2 0 -2 5 ;  1963.
5. Moucha, J. & Chvála, M., Díptera: Tabanidae.
Bd. 13, 2 5 -3 9 ;  1963.
6. Chvála, M., Diptera: Conopidae.
Bd. 13, 4 0 -4 4 ;  1963.
7. Moucha, J. & Hr a d s k í , M., Diptera; Asilidae.
Bd. 13, 4 4 -5 9 ;  1963.
8. H t jr k a , K., Diptera: Nycteribiidae und Streblidae.
Bd. 13, 5 9 -6 4 ;  1963.
9. P r i n c i s , K., Blattariae.
Bd. 13, 6 5 -7 1 ;  1963.
10. C e j c h a n , A., Saltatoria.
Bd. 13, 7 6 1 -7 9 6 ; 1963.
11. R a u s e r , J., Plecoptera.
Bd. 13, 7 9 7 -8 1 3 ; 1963.
12. S z e l e g i e w i c z , H., Homoptera: Aphididae,
Bd. 18, 8 1 4 -8 1 8 ; 1963.
13. Schulze, J., Coleóptera: Scarabaeidae I  (Dynastinae, Valginae und Trichiinae).
Bd. 13, 8 1 9 -8 2 5 ; 1963.
14. Gnadt, W., Coleóptera: Cleridae.
Bd. 13, 8 2 6 -8 3 0 ; 1963.
15. Q e h l k e ,  J., Hymenoptera: Myrmosidae und Mutillidae.
Bd. 13, 8 3 1 -8 3 8 ; 1963.
16. L e c l e r c q , M., Diptera: Hippoboscidae.
Bd. 13, 8 3 9 -8 4 1 ; 1963.
17. I o n e s c u , M. A., W e i n b e r g , M. & F r i e s e , G., Diptera: Bombyliidae.
Bd. 13, 8 4 2 -8 5 4 ; 1963.
18. B r i n d l e , A. & F r i e s e , G., Dermaptera.
Bd. 14, 2 3 3 -2 3 8 ; 1964.
19. K a l t e n b a c h , A., Mantidea und Phasmidea.
Bd. 14, 2 3 9 -2 4 4 ; 1964.
20. Giese, B., Psocoptera.
Bd. 14, 245 -  249; 1964.
21. P e l i k a n , J., Thysanoptera.
Bd. 14, 2 5 1 -2 6 8 ; 1964.
22. D l a b o l a , J., Homoptera: Auchenorrhyneha.
Bd. 14, 2 6 9 -3 1 8 ; 1964.
23. Bartos, E., Raphidioptera.
Bd. 14, 3 1 9 -3 2 2 ; 1964.
24. Zelbn y , J-, Neuroptera.
Bd. 14, 3 2 3 -3 3 6 ; 1964.
25. B i e l a w s k i , R. & G i e s e , B., Coleóptera: Coccinellidae.
Bd. 14, 3 3 7 -3 5 3 ; 1964.
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26. E v e r s , A. M. J. & P r i e s e , G., Coleóptera: Malachiidae.
Bd. 14, 3 5 5 -3 6 6 ; 1964.
27. A t a n a s s o v , N., Hymenoptera: Apidae I (Xylocopinae).
Bd. 14, 3 6 7 -3 7 1 ; 1964.
28. O e h l k e , J., Hymenoptera: Ichneumonidae I (EpMaltinae).
Bd. 14, 3 7 3 -3 7 6 ; 1964.
29. P e t e r s e n , G., Lepidoptera: Psychidae I  (Micropsychina sensu D a l l a  T o r r e  & S t r a n d , 
1929).
Bd. 14, 3 7 7 -3 8 0 ; 1964.
30. P r i e s e , G. & N ic t t l e s c u , E. V., Lepidoptera: Aegeriidae.
Bd. 14, 3 8 1 -3 9 0 ; 1964.
31. H e i n i c k e , W., Lepidoptera: Noctuidae.
Bd. 15, 5 0 3 -6 3 2 ; 1965.
32. E i c h l e r , P. & P r i e s e , G., Lepidoptera: Sphingidae.
Bd. 15, 6 3 3 -6 4 0 ; 1965.
33. H e a t h , J., Lepidoptera: Mioropterigidae.
Bd. 15, 6 4 1 -6 4 7 ; 1965.
34. A l b e r t i , B., Lepidoptera: Hesperiidae.
Bd. 16, 6 4 9 -6 6 0 ; 1965.
35. B a r t o s , E., Meeoptera.
Bd. 15, 6 6 1 -6 6 4 ; 1965.
36. M r o c z k o w s k i , M., Coleóptera: Dermestidae.
Bd. 15, 6 6 5 -6 7 1 ; 1965.
37. J e l í n e k , J., Coleóptera: Nitidulidae.
Bd. 15, 6 7 3 -6 8 8 ; 1965.
38. S z y m c z a k o w s k i , W., Coleóptera: Catopidae (exclusive Bathysciinae).
Bd. 15, 6 8 9 -6 9 9 ; 1965.
39. M o h r , K.-H., Coleóptera: Chrysomelidae I (Haltioinae).
Bd. 15, 7 0 1 -7 2 9 ; 1965.
40. L ö b l , I., Coleóptera: Seaphidiidae.
Bd. 15, 7 3 1 -7 3 4 ; 1965.
41. R o z k o s n y , R. & Sp i t z e r , K ., Diptera: Rhagionidae.
Bd. 15, 7 3 5 -7 4 2 ; 1965.
4 2 . R o z k o s n y , R . ,  Diptera: Soiomyzidae.
Bd. 15, 743 -752 , 1965.
43. Z i m m e r m a n n , S., Hymenoptera: Cleptidae und Chrysididae.
Bd. 15, 7 5 3 -7 5 7 ; 1965.
44. R a h s e r , J., Plecoptera (Nachtrag zum 11. Beitrag).
Bd. 15, 7 5 9 -7 6 0 ; 1965.
45. P e l i k a n , J., Thysanoptera (Nachtrag zum 21. Beitrag).
Bd. 15, 7 6 1 -7 6 2 ; 1965.
46. B i l e k , A., Odonata.
Bd. 16, 3 2 7 -3 4 6 ; 1966.
47. M o h r , K.-H., Coleóptera: Chrysomelidae II  (exclusive Halticinae).
Bd. 16, 3 4 7 -3 8 0 ; 1966.
48. K l a u s n i t z e r , B., Coleóptera: Dascillidae, Eubriidae, Helodidae.
Bd. 16, 3 8 1 -3 8 4 ; 1966.
49. K o r g e , H., Coleóptera: Staphylinidae I (Eine neue Art der Gattung Quedius S t e p h e n s  
aus Albanien).
Bd. 16, 3 8 5 -3 8 7 ; 1966.
50. W a r n c k e , K ., Hymenoptera: Apidae II  (Genus Andrena F a b r i c i u s ).
Bd. 16, 3 8 9 -4 0 5 ; 1966.
51. U r b a h n , E., Lepidoptera: Geometridae.
Bd. 16, 4 0 7 -4 4 6 ; 1966.
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52. Friese, G., Lepidoptera: Plutellidae.
Bd. 16, 447 —459; 1966.
53. Gaedike, R., Lepidoptera: Epermeniidae.
Bd. 16, 4 6 1 -4 6 6 ; 1966.
54. Arberti, B., Lepidoptera: Zygaenidae.
Bd. 16, 4 6 7 -4 8 1 ; 1966.
55. Daniel, F. & Friese, G., Lepidoptera: Cossidae.
Bd. 16, 4 8 3 -4 8 7 ; 1966.
56. Mannheims, B., Díptera: Tipnlidae.
Bd. 16, 4 8 9 -5 0 2 ; 1966.
57. D usek, J. & Rozkosny, R., Díptera: Stratiomyidae.
Bd. 16, 5 0 7 -5 2 1 ; 1966.
58. Dirlbek, K. & Direbek, J., Díptera: Trypetidae.
Bd. 16, 5 2 3 -5 3 6 ; 1966.
59. ZrrsKA, J., Díptera: Chloropidae und Opomyzidae.
Bd. 16, 5 3 7 -5 4 5 ; 1966.
60. Friese, G., Übersicht der ersten Auswertungsperiode 1961 bis 1965. 
Bd. 17, 38 9 -4 04 ; 1967.
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